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La presente investigación titulada “Determinación del mercado potencial para la 
exportación de uvas frescas y su rentabilidad para una pyme utilizando la 
herramienta Trade Map, año 2020”, tuvo como objetivo general determinar el 
mercado potencial y su rentabilidad para una pyme para la exportación de uvas 
frescas en el año 2020. El inicio de la investigación fue el desarrollo de la 
problemática de estudio, con la cual se llegó a la siguiente interrogante ¿Cuál 
será el mercado potencial para la exportación de uvas frescas y su rentabilidad 
para una pyme utilizando la herramienta Trade Map, año 2020?, para la cual se 
planteó la siguiente hipótesis: Existe un mercado potencial para la exportación de 
uvas frescas y una rentabilidad para una pyme utilizando la herramienta Trade 
Map, año 2020. Se plantearon los siguientes objetivos específicos: Analizar el 
entorno comercial nacional e internacional de la uva fresca utilizando la 
herramienta Trade Map en el año 2020, Identificar el país destino para una 
exportación de uva fresca utilizando la herramienta Trade Map en el año 2020 y 
Determinar la rentabilidad de una exportación de uvas frescas para una pyme, 
año 2020. Esta investigación es de tipo descriptiva no experimental; para la 
recolección de datos se utilizaron diferentes instrumentos como el Sistema 
Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX, Centro de Comercio 
Exterior – ITC Trade Map, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA. La muestra 
objeto de estudio se desarrolló en base al comportamiento comercial de las 
exportaciones peruanas de uva fresca y las importaciones de los principales 
países demandantes, ambas durante el periodo 2015-2019. Y se concluyó que 
Estados Unidos es el mercado destino para la exportación de uvas frescas, por lo 
que su evaluación económica durante los primeros cinco años arrojó un Valor 
Actual Neto de US$ 86,992.34, una Tasa de Retorno Interno de 129% y una 
inversión total de US$ 28, 416; determinando una rentabilidad económicamente 
viable para una pyme. 






The present investigation titled "Determination of the potential market for the 
export of fresh grapes and its profitability for an SME using the Trade Map tool, 
year 2020", had as a general objective to determine the potential market and its 
profitability for an SME for the export of grapes fresh grapes in 2020. The 
beginning of the research was the development of the study problem, with which 
the following question was reached: What will be the potential market for the 
export of fresh grapes and its profitability for an SME using the tool Trade Map, 
year 2020?, for which the following hypothesis was raised: There is a potential 
market for the export of fresh grapes and profitability for an SME using the Trade 
Map tool, year 2020. The following specific objectives were raised: Analyze the 
national and international commercial environment of fresh grapes using the Trade 
Map tool in the year 2020, Identify the destination country not for an export of fresh 
grapes using the Trade Map tool in 2020 and Determine the profitability of an 
export of fresh grapes for an SME, year 2020. This research is descriptive, not 
experimental; Different instruments were used for data collection, such as the 
Integrated Foreign Trade Information System - SIICEX, Foreign Trade Center - 
ITC Trade Map, National Superintendency of Tax Administration - SUNAT and the 
National Agrarian Health Service - SENASA. The sample under study was 
developed based on the commercial behavior of Peruvian exports of fresh grapes 
and imports from the main demanding countries, both during the 2015-2019 
period. And it was concluded that the United States is the destination market for 
the export of fresh grapes, so that its economic evaluation during the first five 
years showed a Net Present Value of US $ 86,992.34, an Internal Rate of Return 
of 129% and a total investment from US $ 28,416; determining an economically 
viable profitability for an SME 
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1.1. Problema de investigación 
El crecimiento de las exportaciones en un país ayuda al incremento 
de la economía e impulsa a los pequeños empresarios; lo que genera 
mayor rentabilidad, empleabilidad y sobre todo mejora la balanza 
comercial (Malca & Rubio, 2015). 
El Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) comunicó que las exportaciones de uvas frescas están 
obteniendo mucha más demanda en los mercados internacionales; y es 
que en agosto del 2019 las exportaciones de esta fruta presentaron la 
suma de 361 millones de dólares obteniendo un crecimiento del 18,5% 
con respecto al año anterior, de manera que Perú actualmente se 
encuentra posicionado como el tercer exportador mundial de uvas 
frescas. Estados Unidos encabeza la lista de los mercados para el destino 
del producto peruano, con un valor de 165 millones 700 mil dólares, 20% 
más que en el año 2018; Hong Kong y Holanda ocupan el segundo y 
tercer destino de uvas frescas con 52 millones de dólares y 32 millones de 
dólares en exportaciones; otros países importadores de nuestras uvas 
frescas son Chile, México y California del centro y sur (Cámara de 
Comercio de Lima, 2019). 
En la Región Piura, las principales zonas productoras de este fruto 
se encuentran localizadas en las provincias de Piura con un 64,5%, 
Sullana 21,7% y Morropón 13,8%; teniendo una importante participación 
dentro de la producción nacional de uvas frescas (Flores, 2019). La 
situación expuesta ha generado el incremento de muchas microempresas 
agroexportadoras de berries en el Perú, es por ello que tanto el sector de 
emprendimiento como el sector empresarial requieren de información 
válida (Urmeneta, 2016). Sin embargo, existen varias barreras que se le 
presentan a los principiantes emprendedores peruanos; una de ellas es la 
dificultad de identificar mercados potenciales, clientes, socios, así como 
también el desconocimiento de cómo obtener información de mercados 




Es importante identificar y estudiar cada una de las oportunidades 
que ofrece el país destino, analizar precios, cantidades a exportar. Por 
esta razón, se tiene que contar con ciertas herramientas y fuentes 
estadísticas como el Sistema Integrado de Información de Comercio 
Exterior SIICEX y el Centro de Comercio Internacional - ITC Trade Map 
durante el periodo 2015-2019; con el objetivo de realizar un plan de 
exportación y determinar si es viable o no. 
1.2. Enunciado del problema 
¿Cuál será el mercado potencial para la exportación de uvas frescas y su 
rentabilidad para una pyme utilizando la herramienta Trade Map, año 
2020? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Identificar el mercado potencial destinado para la exportación de 
uva fresca y su rentabilidad para una pyme utilizando la 
herramienta Trade Map, año 2020. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Analizar el entorno comercial nacional e internacional de la uva 
fresca utilizando la herramienta Trade Map, año 2020. 
 Identificar el país destino para una exportación de uva fresca 
utilizando la herramienta Trade Map, año 2020. 
 Determinar la rentabilidad de una exportación de uvas frescas 
para una pyme, año 2020. 
 
1.4. Justificación 
1.4.1. Justificación teórica 
El Perú cuenta con un amplio mercado internacional para la 
exportación de sus frutas y hortalizas, las cifras para la agroexportación 
son favorables a nivel de empresas medianas y grandes. Por ello, el éxito 
de la inserción al mercado exterior mediante las exportaciones es utilizar 
estrategias comerciales que la mayoría de empresarios está optando 




la empresa ya sea intermediario, directo o consumidor final, en el rubro de 
la agroexportación se observa su potencial de ventas a diferentes países 
y un error que la mayoría de empresas cometen es en creer que para 
poder internacionalizarse deben contar con un capital de inversión, pero la 
realidad es que las Pymes exportadoras cuentan con oportunidades en 
nuevos mercados haciendo uso de herramientas que aplican menor 
costo. Sin duda cada año existen más oportunidades y estas generan un 
desarrollo económico hacia el Perú y también a la pyme. 
El impulso de parte del gobierno en cuanto a la promoción de 
nuestros productos es amplia, pero escaza desde el punto de vista 
estratégico a nivel de pequeña empresa, si bien es cierto el boom 
agroexportador focaliza sus ventas a grandes cadenas de abastecimiento, 
hace que el Perú tenga una consolidada exportación indirecta, es decir, a 
través de intermediarios, pero no se debe dejar de recalcar que el boom 
agroexportador también concentra pequeños nichos de mercados en los 
países desarrollados tales como Estados Unidos, China y Holanda; 
debiéndose atender a las necesidades de  pequeños mercados, 
restaurantes, negocios de hotelería, instituciones farmacéuticas, etc. 
Es por tal hecho que la realización de este trabajo permitirá ampliar 
ciertos conocimientos y determinar el mercado óptimo para comercializar 
la uva fresca a un nicho de mercado, así como calcular la rentabilidad de 
una negociación mediante un análisis económico financiero. 
1.4.2. Justificación práctica 
Se determinará el nicho de mercado potencial para la exportación 
de uvas frescas, para luego determinar la simulación de su rentabilidad 
para una pyme, año 2020. 
1.4.3. Justificación metodológica 
Se empleará la base de datos del Trade Map; asimismo, la 
elaboración de tablas y gráficos se realizarán en Excel, para facilitar la 





Los resultados obtenidos se validarán mediante la comparación de 
otras investigaciones referente al tema y la aplicación de técnicas de 
investigación en exportación. 
1.4.4. Justificación social 
El presente estudio permitirá crear nuevos emprendimientos, 
desarrollo tecnológico, y la rentabilidad en una empresa pyme; por tanto, 
potencializar el desarrollo de competencias profesionales en la toma de 
decisiones; lo que llevará a realizar un trabajo ordenado con la aplicación 
de estrategias para el mejoramiento de una pyme. 
Toda empresa para su prosperidad se maneja desde la rentabilidad 
que pueda existir y, por ende, mejoramiento del posicionamiento en el 












































2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Peñafiel (2013) Plan de negocios para una exportadora de uva de 
mesa al mercado chino (Tesis de titulación). Universidad de Chile, 
Santiago de Chile, Chile. Tuvo como objetivo general desarrollar un 
Plan de Negocios para una exportadora de uva de mesa al 
mercado chino, y la cual desarrolló los siguientes apartados en su 
metodología: Situación actual de la empresa, Revisión de 
regulación y requerimientos, Estudio de Mercado, Plan de 
Operaciones, Plan de Marketing, Estructura organizacional, Plan 
financiero y evaluación económica. 
El autor concluyó que: 
Mediante un análisis económico dividido en dos métodos: el 
primero, establecido en precios promedio de mercado, y el 
segundo de ellos por medio de una Simulación de 
Montecarlo en diferentes escenarios. Los resultados 
estimados indican una inversión imprescindible de USD. 
42.029 que sumado a un capital de trabajo de USD. 286.309 
suma un total de USD. 313.422. El VAN comprende un 
monto de USD. 280.327,31 y la TIR promedio es del 25% 
para un ciclo de evolución de 10 años y recuperación del 
capital en 5 años. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
López (2014) Evolución y Análisis de la Producción y Exportación 
de Uvas de Mesa: 2000-2012 (Tesis de maestría). Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Tuvo como objetivo 
general conocer el mercado mundial de la uva de mesa y evaluar 
en qué medida una adecuada política económica hace posible la 
producción y el ingreso de la uva de mesa al mercado mundial con 
la finalidad de contribuir a mantener una balanza comercial global 
en equilibrio durante el periodo 2000-2012 en el Perú; y la cual 
utilizó una metodología no-experimental, y es de carácter 




El autor concluyó que: 
El Perú exporta uva de mesa a países con los que se tiene 
firmado un acuerdo de libre comercio, esto significa que el 
dinamismo de las exportaciones de uva del Perú está siendo 
apoyado por una política comercial sobre apertura a los 
mercados mundiales. 
Además, se determinó que el Perú exporta uva de mesa a 
los países con mayor dinamismo en sus importaciones con 
respecto a esta fruta. Es así que se exporta uva de mesa a 
los países de Estados Unidos y Holanda; asimismo, se 
exporta esta fruta a los países con mayor crecimiento en sus 
importaciones con respecto a la uva de mesa los cuales son 
Rusia y China durante el periodo 2001-2012. 
Quispe (2017) Exportación de uva Red Globe Peruana a Estados 
Unidos 2006 – 2015 (Tesis de maestría). Universidad César 
Vallejo, Lima, Perú. Tuvo como objetivo general determinar la 
evolución de la exportación de uva Red Globe peruana a Estados 
Unidos durante el periodo 2006-2015 y la cual utilizó una 
metodología no experimental de tipo descriptiva. 
El autor concluyó que: 
Conforme a los resultados de la investigación se muestra 
que el volumen de exportación de la uva red globe peruana 
hacia Estados Unidos en el periodo 2006-2015 tuvo una 
tendencia en aumento de un 26% con un volumen en 69009 
TM. 
Además, acorde con los resultados se determina que el valor 
de exportación de la uva red globe peruana a Estados 
Unidos tuvo una tendencia en aumento con un 28% de 





2.1.3. Antecedentes Locales 
Hidalgo (2017) Oportunidad de negocio en el mercado de Hong 
Kong, China para la exportación de uva red globe de Fruitxchange. 
Sector Nuevo Progreso, Sullana. Piura, 2017 (Tesis de 
licenciatura). Universidad César Vallejo, Piura, Perú. Tuvo como 
objetivo general Determinar la oportunidad de negocio en el 
mercado de Hong Kong- China para la exportación de uva Red 
Globe de FruitXchange, y la cual utilizó una metodología de tipo 
descriptiva no experimental. 
El autor concluyó que: 
La demanda de importación de Hong Kong de acuerdo a la 
uva red globe se clasifica por medio de la compra a los 
países de: Chile (236.493 TM), Australia (100.284 TM), Perú 
(42.332 TM), Estados Unidos (29.842 TM) y finalmente, 
Sudáfrica (14.793). 
Se manifiesta que, las tendencias de consumo actual en 
Hong Kong conforme a la uva red globe son: alimentos 
frescos que se venden en las fruit stores del país, el envase 
y empaquetado atractivos de los productos, y también el 
fruto uniforme de color RG 2 y RG 3 parejo y calibre 
uniforme. Además, la oferta exportable de Fruitxchange 
trimestral es de 1’640,000 toneladas, cantidad que es 
exportada a los países de Brasil, Colombia, Panamá, 







2.2. Marco teórico 
2.2.1. La agroexportación en el Perú 
Figura 1 
Agroexportaciones Totales 2019 (Crecimiento Últimos 5 Años) 
 
 Fuente: SUNAT (2019) 
Se conoce que el Perú ha exportado históricamente una variedad 
de productos agrícolas importantes tales como el banano, el café, los 
espárragos y en tiempos recientes, las uvas; estos han sido los productos 
bandera de las exportaciones agrícolas a lo largo del presente siglo. Las 
agroexportaciones pasaron de US$5 mil millones en el año 2015, a más 
de US$7 mil millones para el año 2019. 
2.2.1.1. Agroexportaciones tradicionales y no tradicionales 
Galván (2019) sostiene que los productos tradicionales son 
aquellos que no cuentan con un valor agregado en el proceso de 
producción ya que no es necesario transformar su esencia natural, 
entre ellos tenemos el azúcar y el café. Por otra parte, los 
productos no tradicionales son los que de manera obligatoria 
requieren de un proceso de un alto valor agregado en los cuales a 
los países les conviene exportar en exorbitantes cantidades ya que 
requieren de insumos, inversión, proceso logístico y más personal 



































La canasta de productos no tradicionales está conformada 
por 6 grupos: dentro del grupo de frutas y hortalizas frescas están 
las uvas, paltas, arándanos, espárragos, mangos, mandarinas, 
banano orgánico, cebolla blanca, granada, etc.; en el grupo de 
productos congelados se encuentran el mango, palta, pulpa de 
maracuyá, espárragos, fresas, alcachofas, capsicum, maíz dulce, 
arándano, fresas, etc.; en el grupo de ingredientes secos y 
deshidratados se ubican la quinua en granos, castañas, arveja, 
orégano, maíz gigante del cuzco, sacha inchi tostado, maca en 
polvo, frijol castilla, pallares, habas, yacón, etc.; el grupo de 
alimentos orgánicos lo conforma el banano, quinua (grano), 
jengibre, cacao en granos, palta fresca, maca, mango congelado, 
mango fresco, cúrcuma, castañas, etc.; y finalmente, pero no 
menos importante, el grupo de cacao y sus derivados cuenta con 
cacao en grano y tostado, manteca de cacao, pasta de cacao, 
cacao en polvo, chocolates en bloques y barras. 
En la figura 2, se muestra un incremento sustancial en el 
periodo 2014 – 2018 de la agroexportación específicamente en 
frutas y hortalizas frescas, con respecto a productos congelados y 














Canasta de Productos de la Agroexportación (2014 - 2018) 
 
Fuente: SUNAT (2018) 
2.2.1.2. Principales productos de agroexportación 
Los primeros cinco productos exportados representan solo el 
49% de las agroexportaciones no tradicionales para el año 2019, 
liderando las uvas frescas teniendo un crecimiento de 8% con un 
registro total de US$ 875 millones exportados, seguido de los 
arándanos frescos ocupando el segundo lugar con un crecimiento 
de 51% con un valor exportado de US$ 825 millones. 
Continuamente les siguen las paltas frescas (US$ 752 millones), 
los espárragos frescos (US$ 400 millones) y los mangos frescos 
(US$ 262 millones). 
En la Tabla 1 se presentan los 5 productos de exportación 





















































1 Uvas frescas 275 1.4% 875 8.0% 
2 Arándanos frescos 94 34.1% 825 51.0% 
3 Paltas frescas 3 382.7% 752 3.9% 
4 Espárragos frescos 51 10.8% 400 4.2% 
5 Mangos frescos 61 29.3% 262 1.3% 
  Resto 264 4.3% 3,178 1.4% 
Total 748 8.7% 6,292 7.4% 
Fuente: SUNAT (2019) 
2.2.1.3. Mercados destino 
En 2019, los cinco primeros mercados destino representan 
el 69% de las agroexportaciones peruanas del sector no tradicional. 
Por tanto, Estados Unidos incrementaron sus ventas con un valor 
US$ 2,260 millones; Países Bajos fue el segundo país importador 
de los productos agrícolas peruanos teniendo un valor US$ 1,030 
millones, seguido de España (US$ 400 millones), Reino Unido 
(US$ 313 millones) y Ecuador (US$ 288 millones). 
Tabla 2 
Principales Mercados 2019 (US$ Millones FOB) 
Ranking Mercado US$ millones 2019 Var. 19/18 
1 Estados Unidos 2,260 20.6% 
2 Países Bajos 1,030 2.8% 
3 España 400 - 3.0% 
4 Reino Unido 313 - 4.1% 
5 Ecuador 288 0.5% 
  Resto 2,001 2.4% 
Total 6,292 7.4% 




2.2.2. Las Pymes y su dinamismo exportador 
2.2.2.1. Concepto 
Edyamira, Ingrid, & Carlos (2012) sustentan que es 
reconocida la creciente importancia que tiene hoy en día la 
pequeña y mediana empresa (PYME), sobre todo en países que se 
encuentran aún en vías de desarrollo ya que estas manifiestan su 
potencialidad para generar empleo y fomentar el bienestar 
económico en un país. En América Latina, simbolizan el 95% del 
total de empresas existentes, en las cuales el 87% se encuentran 
en los sectores de servicio y comercio; mayormente estas se 
encuentran en un forzoso crecimiento debido a los constantes 
cambios que se presentan por lo que deben aprender adaptarse a 
las complicadas realidades locales, regionales y sobre todo a las 
diferentes alternativas de emprendimiento. 
Fischman (2019) manifiesta que en el Perú se define a la 
pyme como la unidad económica compuesta por una persona 
natural o jurídica, tienen por objeto desenvolverse en actividades 
dedicadas a la extracción, transformación, producción y 
comercialización de bienes o prestación de servicios. De acuerdo al 
DECRETO SUPREMO N°013-2013-PRODUCE establece que 
dentro de las ventas anuales en una mediana empresa debe tener 
un monto máximo de 2,300 UIT, así mismo para las microempresas 
sus ventas anuales deberán ser como máximo 1,700 UIT. 
2.2.2.2. La realidad de las Pymes en la Región Piura 
En una entrevista que se le realizó al Señor Félix Pingo - 
Coordinador Regional del Ministerio de Producción comentó que 
debido a la presentación del “Fenómeno del Niño Costero” en el 
año 2017, Piura tuvo un gran receso dentro de sus actividades 
comerciales; sin embargo, en la actualidad varias instituciones 
como Produce, Promperú, y la Cámara de Comercio están 
cooperando en buscar nuevos mercados para las pymes. La 




futuro está en la agroexportación. Actualmente, la región exporta 
en grandes cantidades de materia prima, pero se espera a que en 
un futuro se busque consolidar la exportación de productos con 
valor agregado como frutas en jugo, productos deshidratados en 
polvo, entre otras cosas (Pingo, 2019). 
2.2.2.3. Comercio Regional 
Piura presenta una economía muy diversificada ya que es el 
1° productor en limón, mango, petróleo fosfatos de calcio e 
hidrobiológicos congelados (pota, otros), así como el 2° productor 
de uvas después de la región de Ica. Las agroexportaciones 
(tradicionales y no tradicionales) fueron equivalentes a la tercera 
parte de las exportaciones totales en la región, las cuales 
aumentaron 26% en el año 2018 ya que obtuvieron mayores ventas 
de uva y mango (MINCETUR, 2018). 
Tabla 3 







Anual Var. % 
18/17 2017 2018 
1 18.2% PetroPerú 
Residual 6; Los demás 
diesel 2 
400,2 495,9 24% 
2 8.5% Miski Mayo Fosfatos de calcio 205,5 230,6 12% 
3 4.0% Seafrost 
Conservas de atunes; 
Pota congelada 








Demás aceites de 
pescado; Demás 
ácidos 
106,7 77,5 -27% 
6 2.5% Ecosac Agrícola 
Uvas; Demás 
hortalizas 
62,7 68,3 9% 
7 2.1% Copeinca 
Harina de pescado; 
Grasas, aceites de 
pescado 










Anual Var. % 





Pota congelada; Pota 
en conserva 








Oro (incl. Oro 
platinado) 
18,3 44,8 145% 
11 1.6% Costa Mira 
Pota en conserva; Pota 
congelada 




Pota congelada; Pota 
en conserva 
33,3 43,2 30% 
13 1.6% El Pedregal 
Uvas; wilkings y 
cítricos simil 
24,3 42,3 74% 




Alcohol etílico; Alcohol 
carburante 
29,7 33,0 11% 
  45.7% Otros 918,0 1243,3 35,4% 
  100% Total 2123 2723 28.3% 
N° Empresas exportadoras 601 632 5% 
Fuente: SUNAT (2018) 
En el sector agroexportación para el año 2018: 
La empresa Sociedad Agrícola Rapel es la principal 
empresa agroexportadora en la región Piura, bordeando los US$ 
95,4 millones teniendo como principal producto las uvas y demás 
cajas, el segundo lugar le corresponde a la empresa Ecosac 
Agrícola ya que sus exportaciones fueron equivalentes a US$ 68,3 
millones resaltando dentro de sus productos más importantes las 
uvas y demás hortalizas, como tercer lugar lo ocupó la empresa El 
Pedregal con un valor de US$ 42,3 millones dentro de sus 
productos fundamentales las uvas y wilkings y cítricos simil, y 
finalmente el cuarto lugar le pertenece a la empresa Camposol 
alcanzando los US$ 35,3 millones en exportaciones de sus 




2.2.3. Las uvas frescas 
2.2.3.1. Concepto 
Navarro (2015) sostiene que, la uva o “Vitis Vinífera” de la 
familia Vitaceae, es una fruta que se presenta en forma de racimo 
de entre 6 y 300 uvas y que se obtiene de la vid. Aparte de ser una 
fruta dulce, se pueden obtener variaciones debido a su 
fermentación tales como el vino, el vinagre, el mosto, y diferentes 
tipos de aguardiente. Con respecto a su cultivo, este debe hacerse 
en terrenos con abundancia en minerales y con poca humedad. Es 
una fruta rica en vitamina C y B. Es una fuente poderosa en 
calorías y carbohidratos; además, contiene hierro, fósforo, y calcio. 
2.2.3.2. Origen 
Escrivá (2008) expone que, los botánicos ubican el origen de 
la uva cultivada en Europa, específicamente en la región asiática 
del mar Caspio, desde donde las semillas se esparcieron hacia el 
oeste por toda la cuenca mediterránea. Los antiguos griegos y 
romanos cultivaban la vid, planta que ofrece el fruto de la uva, por 
lo que ambas civilizaciones desarrollaron su viticultura. 
Los españoles fueron los que insertaron la uva en América 
del Norte, desde allí, se propagó por todo el continente, pero el 
intento se frustró a causa de las plagas y enfermedades. 
2.2.3.3. Composición fisiológica y nutricional 
Carbonell & Martínez (2013) sostienen que la composición 
de la uva se distingue por dos partes notoriamente diferenciadas, 
las semillas y el pericarpio o agrupación de tejidos que las 
envuelve. Las semillas se forman a partir de los óvulos tras su 
doble fertilización, mientras que el pericarpio es la consecuencia 
del crecimiento y diferenciación de la pared del ovario. El pericarpio 
comprende tres tipos de tejidos, estructurados concéntricamente 
alrededor de las semillas, el endocarpio más interno y con una 
textura gelatinosa, el mesocarpio intermedio el cual ocupa el mayor 




epidermis recubierta por una cutícula cérea y algunas capas 
celulares subepidérmicas. Comúnmente, el exocarpio se conoce 
como hollejo, y el mesocarpio con el endocarpio conforman lo que 
se denomina la pulpa de la baya. 
Figura 3 
Estructura de una Uva Madura 
                                     
Fuente: Revista de enología científica y profesional (2013) 
Con respecto a la composición química de la uva, esta 
posee entre 60 y 79.10 de Kcal de energía, y también entre 0.28 y 
0.68 Kcal de proteínas. 
Tabla 4 
Composición Química y Nutricional de la Uva 
Componente 
Cantidad (100 g. 
comestibles) 
Fibras 0.70-1.50 g 
Energía (kcal) 60.00-79.10 kcal 
Proteínas (kcal) 0.28-0.68 kcal 
Lípidos totales (g) 0.10-0.51 g 
Minerales 
Calcio 9.90-18.00 mg 
Potasio 192.00-215.00 mg 
Vitaminas Liposolubes 













Cantidad (100 g. 
comestibles) 
C 0.70-4.20 mg 
Fuente: Frutas-hortalizas.com 
2.2.3.4. Las uvas frescas en el Perú 
El Perú dispone las condiciones agroclimáticas naturales 
para la producción de esta fruta, es por eso que se ha aprovechado 
muy bien el terreno para generar comercialización sobre todo al 
extranjero, convirtiendo a la uva en el cultivo estrella de la 
agroexportación, beneficiándose mayormente entre los meses de 
noviembre a marzo, etapa en la que se obtiene ventajas debido a la 
disminución de la oferta mundial. Un factor relevante es el tratado 
comercial del Perú con Estados Unidos, La Unión Europea y China, 
ya que sirve como impulso para el desarrollo dinámico de 
exportador (Moreyra, 2019). 
2.2.3.5. Producción de uvas frescas en el Perú 
Moreyra (2019) manifiesta que la producción y 
comercialización de uvas frescas en Perú se ha comportado de 
manera muy dinámica y expansiva con una tendencia creciente 
gracias al aumento de la demanda internacional y a la industria 












Producción de Superficie Cosechada Nacional de Uvas 
 
Fuente: SIEA – MINAGRI (2018) 
Entre los años 2008 al 2018, la producción alcanzó un 
crecimiento de 187%, pasó de producir 223 mil toneladas a 639 mil 
toneladas respectivamente, esto se debió a una notable ampliación 
progresiva y eficiente de las áreas de cultivo de la uva. Cabe 
precisar que hubo una reducción de la producción de uvas frescas 
en los años 2017 y 2018, ello se debió a causa de El Fenómeno de 
El Niño Costero, cuyas consecuencias dejaron infértil las tierras 
















































































Principales Departamentos Productores de Uvas 2018 
 
Fuente: SIEA – MINAGRI (2018) 
Los principales departamentos productores de uvas son Ica 
puntuando una participación total de la producción nacional del 
41%, el cual le sigue Piura con 26%, luego Lima (12%), La Libertad 
(9%) y Arequipa (6%), estos cinco departamentos reúnen el 64% 
de la producción total de uvas en el país. 
2.2.3.6. Exportaciones de uvas frescas peruanas 
En estos últimos años fueron cruciales para el dinamismo de 
las exportaciones de uvas frescas, ya que se optó por cultivar tipos 
de uvas competentes en mercados internacionales tales como la 
uva Red Globe, la uva Thompson y la uva Flame Seedless, estas 
dos últimas sin pepa, sus cualidades facilitaban el transporte y el 
trato post cosecha. Las exportaciones peruanas fueron teniendo 
cabida en mercados como el norteamericano, europeo y chino, 
gracias a las oportunidades que se fueron presentando. 
En el año 2000 se exportaba solo 3 mil toneladas de uvas 
frescas al mercado norteamericano; sin embargo, el año 2010 
comienza el despegue debido al fortalecimiento de la economía 
peruana sobre todo al sector agroexportador, y también gracias a la 
















la costa para el sembrado y cosecha de la fruta, ya que disponía de 
agua para el respectivo riego tecnificado por goteo, así se podía 
planificar mejor el cultivo para su eficiente producción. 
Del año 2009 al 2018, las exportaciones crecieron en 466%, 
pues se pasó de exportar 60.5 mil toneladas en el 2009 a 342.5 mil 
toneladas en el 2018 (de US$ 315,8 millones a 817,9 millones 
respectivamente), en otras palabras, creció a una tasa promedio 
anual de 21%. Este apogeo solo se redujo entre los años 2016 y 
2017, a causa del impacto de El Fenómeno de El Niño Costero, 
como ya fue mencionado. Para los siguientes años se espera que 
las exportaciones crezcan extraordinariamente, ya que para el 
2019 se registró un incremento del 71 % solo en los meses de 
enero y febrero el cual proyecta un volumen de exportación de 
uvas de 200 mil toneladas (Moreyra, 2019). 
Figura 6 
Exportaciones de Uvas Frescas Peruanas 
 
Nota: Periodo enero y febrero. 
Fuente: SUNAT – MINAGRI (2018) 



































































































































































2.2.4. Análisis e identificación de mercados 
Huertas (2015) sostiene que las empresas que se proyectan a 
exportar, se enfrentan con la dificultad que supone la escasez de datos 
comerciales fiables acerca de los mercados. Las empresas exportadoras 
requieren estar al corriente de las condiciones competitivas en sus 
mercados actuales, examinar las oportunidades en busca de mercados 
nuevos y emergentes, con la consigna de diversificar su producción o 
agregar valor a su actual variedad de productos. A la par, los 
importadores del mundo procuran optimizar las posibilidades que ellos 
ofrecen por medio de acuerdos comerciales preferenciales, y así mejorar 
la eficiencia de su aprovisionamiento, constantemente al acecho de 
nuevos países abastecedores más competitivos. 
Böttger (2016) afirma que después de la selección del producto y 
del mercado, sigue la etapa de investigación del mercado, la cual debe 
incluir un análisis completo de la situación actual del país destino y sus 
expectativas en el mediano plazo, sobre todo en lo alusivo al entorno 
político, económico, social, y ambiental, y al producto. Para identificar el 
mercado objetivo se deben seguir los siguientes pasos. 
En primera instancia se encuentra la preselección de al menos 
cinco países como mercado objetivo e identificar con exactitud la partida 
arancelaria del producto tanto la empleada en el mercado nacional como 
en el mercado de destino. Luego se prosigue con verificar si existe 
corriente comercial para su producto, después utilizar la base de datos de 
www.sunat.gob.pe para la búsqueda; comprobar si existe dentro del país 
algún convenio internacional de preferencias arancelarias; por 
consiguiente, evaluar la evolución de la corriente comercial en los 
mercados de destino importantes: mercados de destino con mayor 
participación (análisis vertical) y mercados de destino con mayor 
crecimiento (análisis horizontal). Además de realizar un cuadro con las 
exportaciones FOB (free on board) de los últimos 3 o 5 años. Por último, 






Es la relación que existe entre la utilidad o ganancia obtenida y la 
inversión realizada. Tener conocimiento de esta en una inversión que ya 
se ha realizado (rentabilidad obtenida) permite saber qué porcentaje de lo 
invertido se ha recuperado y, por tanto, concluir que tan bueno ha sido el 
desempeño de la inversión. Mientras que, conocer la rentabilidad de un 
proyecto que aún no se ha efectuado (rentabilidad esperada) permite 
saber anticipadamente si el porcentaje de la inversión se recuperará y, 
por tanto, concluir que tan atractiva es la idea de negocio (K., 2019). 
2.2.5.1. Rentabilidad en proyectos de inversión 
ESAN (2020) sostiene que, para invertir en un proyecto de 
inversión, las empresas deben analizar los diversos escenarios 
para la vida útil de tal proyecto, y aplicar los indicadores idóneos 
para la toma de decisiones. Estos indicadores proveen de 
viabilidad al proyecto. 
Los indicadores de rentabilidad permiten medir la garantía 
de la empresa para ajustar costos y gastos y transformarlos en 
ventas de utilidad. La evaluación financiera es muy importante ya 
que refleja lo investigado por la organización: gastos de operación, 
impuestos, inversión precisa, leyes que aplican, entre otros, para 
establecer el valor que el proyecto añadirá a la inversión inicial. 
Al realizar la evaluación financiera se debe determinar la 
duración del proyecto y los números de años que el inversionista 
desea esperar para recuperar su inversión. Además de evaluar la 
periodicidad del proyecto, ya sea mensual, semestral o anual. 
Luego se debe establecer la tasa de costo de oportunidad; al 
contar con todos los datos anteriores, se procede a determinar el 
monto de inversión inicial y se analiza los flujos de fondos netos de 
cada periodo en los que se divide el proyecto. Finalmente se 
calculan los indicadores que cooperaran con la decisión final. Dos 
de los indicadores más empleados son el Valor Actual Neto (VAN) 




2.2.6. Trade Map 
Trade Map fue creada en 2001 por el Centro de Comercio 
Internacional (ITC) con la finalidad de ayudar a las compañías y a las 
Instituciones de Apoyo al Comercio (IACs) orientadas hacia el comercio 
mundial para un mejor análisis de la investigación de mercado. 
Trade Map organiza un gran volumen de datos comerciales 
primarios y los expone de forma accesible y fácil de usar mediante la 
aplicación interactiva basada en la web. Proporciona indicadores sobre el 
desempeño del país o del producto, la demanda, mercados alternativos, 
desempeño de la competencia e información acerca de empresas 
exportadoras e importadoras; esto lo presenta por medio de tablas, 
gráficos y mapas, asimismo permite consultas sobre importaciones o 
exportaciones por producto/servicio o grupo de productos y por país o 
grupo de países. 
Entender la evolución y estructura de los mercados internacionales 
es primordial tanto para las empresas como para las IAC, estas deben 
identificar qué sectores y países socios priorizar y en qué estrategias de 
desarrollo concentrarse. El análisis específico de las estadísticas 
comerciales les facilita medir la competitividad de un país y reconocer 
productos/servicios prioritarios y mercados de exportación (Trade Map, 
2014). 
2.3. Marco conceptual 
Exportación de alimentos y sus requisitos 
León (2012) argumenta que el producto a exportar lleva acabo una 
evaluación para determinar si es un producto de alta calidad y de esta 
manera pueda satisfacer con la demanda que se requiera, una vez 
evaluado esto el agroexportador deberá analizar tres países destino y 
elegir el que más le convenga. Asimismo, este debe contactarse con el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria para informarse de los requisitos 
fitosanitarios que le exigen a su producto y de esta manera pueda 
ingresar al país elegido. Luego, pasará a realizar los trámites 




de seguro para su mercadería como las condiciones de pago y entrega. 
Además, el exportador debe tener conocimiento de la partida arancelaria 
de su producto y de los convenios o tratados internacionales que 
destituyan el pago de impuesto de aranceles. También debe conocer los 
precios de flete y elección de carrier, seguimiento de despacho, 
desaduanamiento y entrega, entre otros. Si el producto se desea exportar 
vía aérea, el exportador debe contar con un documento llamado guía 
aérea (Air Way Bill – AWB), por vía marítima se debe generar un 
documento llamado conocimiento de embarque (Bill of Lading – B/L) y por 
ultimo si se desea exportar por vía terrestre se debe tener un documento 
llamado carta porte (Way Bill – WB). 
Trade Map 
Es una aplicación web la cual sirve como herramienta para analizar 
mercados, cubre 220 países y 5,300 productos a nivel de 2, 4 o 6 dígitos 
del Sistema Armonizado. Proporciona indicadores con respecto a la 
demanda internacional, el desempeño de las exportaciones, el papel de 
los competidores en el comercio, barreras de acceso a mercados y el 
potencial para la diversificación de mercados y productos (Centro de 
Comercio Internacional, 2020). 
Mercados internacionales  
López (2019) afirma que es aquella actividad económica que se refiere a 
la compra, venta o intercambio de bienes y servicios entre las diferentes 
divisas y formas de pago. Estos intercambios han ido incrementando 
gracias a la liberalización comercial y a la eliminación de barreras 
arancelarias y no arancelarias. Las economías que tienen participación en 
el comercio internacional son las economías abiertas, estas son aquellas 
regiones que están abiertas al comercio exterior, es decir, compran 
bienes y servicios del exterior (importaciones) como también venden 
bienes y servicios fuera de sus países (exportaciones). Mientras que en 






El valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN) es un indicador 
financiero que sirve para decretar la viabilidad de un proyecto. Si después 
de medir los flujos de los futuros ingresos y egresos, y restar la inversión 
inicial permanece alguna ganancia, el proyecto el viable (Universidad 
ESAN, 2017). 
TIR 
La tasa interna de retorno (TIR) es indicador financiero similar al valor 
actual neto (VAN), con la diferencia que no es un indicador de valor sino 
de rentabilidad. La TIR es la tasa de descuento de un proyecto de 
inversión que permite que el beneficio neto actualizado (BNA) sea igual a 
la inversión, es decir el VAN igual a cero (Universidad ESAN, 2017). 
Rentabilidad  
Es la relación que existe entre los beneficios que produce una operación y 
la inversión realizada; se considera un proyecto rentable cuando los 
beneficios superan lo invertido (Bayly, 2018). 
2.4. Hipótesis 
Existe un mercado potencial para la exportación de uvas frescas y una 
rentabilidad para una pyme utilizando la herramienta Trade Map, año 
2020. 
2.5. Operacionalización de variable 





Operacionalización de Variable 
Variables a 
investigar 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
variable 
Escala de medición 
Búsqueda de 
mercado 
Es una técnica usada para 
recaudar información de 
manera sistemática, útil 
para la toma de decisiones 
en una empresa. Es 
necesario investigar el 
mercado para conocer las 
tendencias de los 
consumidores y de la 
industria.  
Para la selección del mercado 
adecuado se utilizará la matriz 
de selección de mercado, 
metodología creada por 
Promperú, idónea para 
cuando una empresa decida 
exportar. 
Importaciones  
Valor US$ MILLONES 
FOB 
Cuantitativo 
1. < 500 US$ FOB 
2. [500-700] US$ FOB 
3. [700-900] US$ FOB 
4. [900-1,200] US$ 
FOB 
5. > 1,200 US$ FOB 
Primer país 
proveedor 
Participación porcentual Cuantitativo 




5. < 30% 
Exportaciones 
peruanas 
Valor US$ MILLONES 
FOB 
Cuantitativo 
1. < 20 US$ FOB 
2. [20-50] US$ FOB 
3. [50-100] US$ FOB 
4. [100-300] US$ FOB 
5. > 300 US$ FOB 
Disponibilidad de 
transporte 
Días de tránsito  Cualitativo 
1. > 60 días 
2. [30-60] días 
3. [25-30] días 
4. [20-25] días 






Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
variable 











1. < 3 kg/hab. 
2. [3-4] kg/hab. 
3. [4-5] kg/hab. 
4. [5-6] kg/hab. 





1. < 1.50 US$ 
2. [1.50-2.00] US$ 
3. [2.00-2.50] US$ 
4. [2.50-3.00] US$ 





1. > 3 países prov. 
2. 3 países prov. 
3. 2 países prov. 
4. 1 país prov. 
5. Ningún país prov. 
Ventana comercial 
1. < 2 meses 
2. [2-3] meses 






Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
variable 
Escala de medición 
4. [4-5] meses 
5. > 5 meses 
Protocolo 
fitosanitario 
Cantidad de requisitos Cualitativo 
1. ≥ 6 requisitos 
2. 5 requisitos 
3. 4 requisitos 
4. 3 requisitos 
5. ≤ 2 requisitos 
Rentabilidad 
Es la relación que existe 
entre la utilidad y la 
inversión necesaria para 
lograrla, mide la efectividad 
de la gerencia de una 
empresa, demostrada por 
las utilidades obtenidas de 
las ventas realizadas y la 
utilización de las 
inversiones, su categoría y 
regularidad es la tendencia 
de las utilidades. 
Los indicadores de 
rentabilidad son herramientas 
que cualquier director 
financiero utiliza para analizar 
la rentabilidad y viabilidad de 
un proyecto de inversión. 
Índice de 
rentabilidad 


















































3.1. Tipo y nivel de investigación 
Tipo: Descriptiva no experimental 
Nivel: Aplicada 
3.2. Población y muestra de estudio 
3.2.1. Población 
La población estuvo conformada por los mercados potenciales de 
uvas frescas, que fueron identificados por el Trade Map. 
3.2.2. Marco muestral 
La relación de los mercados potenciales en uvas frescas a nivel 
mundial, identificados por el Trade Map. 
3.2.3. Unidad de análisis 
Cada mercado potencial en uvas frescas. 
3.2.4. Muestra 
Se realizó de acuerdo al comportamiento comercial de las 
exportaciones peruanas de uva fresca durante el periodo 2015-
2019. Y las importaciones de los principales países demandantes 
en el periodo 2015-2019. 
3.3. Diseño de investigación 
Los datos permitieron ubicar el mercado destino a exportar con datos 
obtenidos del año 2019 en cuanto a las variables de la matriz de la 
selección de mercados establecidos por Promperú. Se planteó una ruta 
para búsqueda de cliente potencial, y se calculó la rentabilidad mediante 
el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación 
Beneficio – Costo (B/C) de una exportación de uvas frescas al mercado 
destino. 
3.4. Técnicas e instrumentos investigación 
a. Técnica 
Selección de mercado 
Para seleccionar el mercado se utilizó la matriz de selección de 




muestraseleccionar el mercado adecuado, después que una empresa 
decide exportar (Méndez, 2013). 
Para definir el mercado se consideraron nueve variables: importaciones 
del año 2019, primer país proveedor al año 2019, exportaciones 
peruanas del año 2019, disponibilidad de transporte, consumo per 
cápita, precios del año 2019, estudios de mercado disponible, 
aranceles y protocolo fitosanitario, de las cuales la variable “Aranceles” 
se eliminó, porque para los cinco países elegidos el arancel es el 
mismo: 0%. Entonces se utilizaron ocho variables en la matriz de 
selección de mercados. Según la metodología, estas variables pueden 
variar según el producto a exportar y el criterio del evaluador. A cada 
variable se le asignó un peso, relacionado con su importancia, para el 
ingreso con éxito de la uva fresca en dicho mercado. Luego, se asignó 
un puntaje del 1 al 5 a cada mercado para cada variable, donde 1 es 
muy desfavorable y 5 muy favorable, de acuerdo con una escala 
establecida para cada variable y la información disponible. 
Tabla 5 
Matriz de Selección de Mercados 
VARIABLE Peso 
País 1 País 2 País 3 País 4 País 5 
Punt. Pond. Punt. Pond. Punt. Pond. Punt. Pond. Punt. Pond. 
Importaciones  0,20                     
Primer país proveedor  0,05                     
Exportaciones peruanas  0,05                     
Disponibilidad de transporte  0,10                     
Consumo per Cápita  0,20                     
Precios  0,20                     
Estudios de mercado 
disponible 
 0,05 
                    
Protocolo Fitosanitario  0,15                     
TOTAL 1,00 
   
    
Nota: Punt.: puntaje; Pond.: ponderado 






La variable importaciones, cuyo peso es 0.20 en la matriz de selección 
de mercados, es la de mayor consideración ya que da una idea de 
aquellos países donde importan uvas frescas en grandes volúmenes. 
Para llevar a cabo esta evaluación se extrajeron las importaciones 
mundiales de este producto en el año 2019 (Figura 7), donde se 
observa que Estados Unidos obtiene el primer lugar como país 
importador. 
Se establecieron los siguientes rangos para asignar la puntuación: 
1. Importaciones menos de 500 millones US$ FOB. 
2. Importaciones entre 500 y 700 millones US$ FOB.  
3. Importaciones entre 700 y 900 millones US$ FOB. 
4. Importaciones entre 900 y 1,200 millones US$ FOB. 
5. Importaciones más de 1,200 millones US$ FOB. 
Figura 7 
Países Importadores Mundiales de Uvas Frescas Año 2019 en US$ 
Millones FOB 
 

















Primer país proveedor 
Esta variable brinda un concepto de la concentración de la oferta que 
percibe un mercado de un específico país proveedor, aun así, se le 
asignó una importancia de solo 5% ya que el mercado de uvas frescas 
está en pleno crecimiento favorable para el Perú, el cual obtuvo el 
octavo lugar en el mercado mundial llegando a exportar 268 mil 
toneladas para el año 2017 con una importante participación de 6% del 
total de exportaciones mundiales; el Perú se ubicó en los primeros 
puestos como proveedor de uvas frescas de los países de Estados 
Unidos, China, Países bajos y Reino Unido; ocupando un puesto más 
rezagado como proveedor de Alemania en dicho producto para el año 
2019 (Moreyra, 2019). 
Los primeros proveedores de los principales mercados demandantes 
de uvas frescas, con su porcentaje de participación correspondiente, se 
muestran en la Tabla 6. 
Tabla 6 
Primer País Proveedor de Uvas Frescas en el 2019 
Estados Unidos Países Bajos Reino Unido  Alemania  China 
1er 
Prov. 
%    
Part. 1er Prov. 
%    
Part. 1er Prov. 








%    
Part. 
Chile 42% Sudáfrica 31% Sudáfrica 24% Italia 32% Chile 39% 
Nota: 1er Prov.: Primer país proveedor 
* % Part.: % de participación 
Fuente: Trade Map (2019) 
Para determinar la puntuación se delimitaron los siguientes rangos: 
1. Participación del primer país proveedor mayor que 60% 
2. Participación del primer país proveedor entre 50 y 60% 
3. Participación del primer país proveedor entre 40 y 50% 
4. Participación del primer país proveedor entre 30 y 40% 






Esta variable, aunque tenga un peso del 5%, denota que el Perú año 
tras año se ha consolidado como un importante productor y exportador 
de uvas frescas hacia potenciales mercados, y es que la temporada en 
la que se produce y exporta más uvas frescas es entre los meses de 
octubre a febrero. Para el año 2018, Estados Unidos y la Unión 
Europea representaron el 63% del total de las exportaciones peruanas 
(32.6% y 30.4% respectivamente) en dicho producto, destacándose 
también otros países como Holanda (20%), Hong Kong China (11%), 
Reino Unido (6%), China (5%) y Rusia (2.4%), principalmente 
(Moreyra, 2019). 
Respecto a los volúmenes de las exportaciones (tabla 7), el principal 
mercado destino es Estados Unidos seguido de Países Bajos y Reino 
Unido. 
Para definir la puntuación se delimitaron los siguientes rangos: 
1. Exportaciones de menos de 20 millones US$ FOB 
2. Exportaciones entre 20 y 50 millones US$ FOB 
3. Exportaciones entre 50 y 100 millones US$ FOB 
4. Exportaciones entre 100 y 300 millones US$ FOB 
5. Exportaciones de más de 300 millones US$ FOB 
Tabla 7 
Mercados Destino de Exportaciones Peruanas de Uvas Frescas en el 
2019 
N° País US$ FOB 
1 Estados Unidos 351,619 
2 Países Bajos 109,587 
3 Hong Kong, China 67,313 
4 Reino Unido 47,863 
5 China 38,943 
6 México  26,677 




N° País US$ FOB 
8 Corea 21,209 
9 España  17,121 
10 Rusia 15,112 
Fuente: Trade Map (2019) 
Disponibilidad de transporte 
Al exportar un producto perecible, la disponibilidad de transporte es 
crucial para llegar al mercado destino. Las rutas existentes son 
importantes, pero también lo es la frecuencia de las mismas, ya que 
con ella se puede garantizar la entrada con éxito del producto a un 
determinado mercado. Favorablemente, el Perú tiene dos corredores 
logísticos para las uvas frescas: Tocache – Zarumilla (en el sub tramo 
Piura–Paita) y Puno–Callao (en el sub tramo Ica–Callao), los cuales 
tienen fases muy detalladas para la exportación del producto en 
mención que van desde la planta de procesamiento de la uva hasta el 
terminal de exportación. En la actualidad, el Perú cuenta con rutas y 
frecuencias de transporte establecidas con Estados Unidos, la Unión 
Europea y China (Briceño, 2019). 
Consumo per cápita 
El consumo per cápita es una variable muy importante a tener en 
cuenta ya que brinda una noción de la demanda actual y asimismo 
facilita a determinar cuáles podrían ser los mercados potenciales para 
ubicar un producto. 
Para extraer el precio per cápita en los principales importadores de 
uvas, se tomó en cuenta la cantidad total de uva importada, el número 
de habitantes y el porcentaje de consumo interno de lo importado de 
cada país, todos del año 2019. Siendo los países de la UE, Reino 
Unido y Alemania, los que más consumen este tipo de frutos, 







El precio que está dispuesto a pagar cada país es diferente debido a la 
calidad y diversos requisitos que exigen los mismos. De la Figura 7, los 
tres primeros países que mayor importan uvas frescas son Estados 
Unidos, seguido de Países Bajos y Reino Unido; analizando junto con 
los precios que muestra la Tabla 8 se observa que Estados Unidos 
tiene el mejor precio por kilo en el mercado, teniendo un valor promedio 
anual de US$ 3.17, seguido de Reino Unido con US$ 2.61. Países 
Bajos se descarta ya que es el país cuyo precio es el más bajo en 
cuanto a los cinco primeros países importadores mundialmente en el 
año 2019. 
El incremento del precio unitario de importación promedio anual tiene 
un comportamiento cíclico dependiendo de la estacionalidad de su 
producción, sin embargo, muestra un crecimiento sostenido (Moreyra, 
2019). 
Tabla 8 
Precio Unitario Promedio Mensual de Uvas Frescas por Kilogramo en 









Enero 2.74 1.92 2.59 2.00 2.44 
Febrero 3.06 1.90 1.89 2.05 2.49 
Marzo 2.91 1.67 2.59 1.70 2.47 
Abril 2.88 1.39 2.95 2.01 2.38 
Mayo 2.96 1.67 2.97 2.42 2.43 
Junio 3.59 1.62 2.92 2.40 2.87 
Julio 3.71 1.86 2.51 2.31 2.41 
Agosto 2.83 1.40 2.46 1.83 2.43 
Setiembre 3.51 1.51 2.42 2.10 2.45 
Octubre 3.33 1.17 2.49 2.13 2.39 
Noviembre 2.97 1.51 2.79 2.12 2.25 
Diciembre 3.50 1.54 2.76 2.36 2.31 




Fuente: Trade Map (2019) 
Estudios de mercado disponible 
Respecto a las uvas frescas, se ha recaudado información importante 
de los estudios de mercados disponibles gracias al MINAGRI. Es 
importante mencionar que los cinco primeros países (Estados Unidos, 
Países Bajos, Reino Unido, Alemania y China) que más importan uvas 
frescas en el mundo poseen arancel 0% para el ingreso de este 
producto a sus mercados. 
Referente a las uvas frescas en Estados Unidos, estas son 
mayormente importadas por el país norteamericano provenientes de 
Perú en los meses de octubre a febrero; el resto de los meses EE.UU. 
se abastece gracias a los países de México y Chile, este último es el 
mayor proveedor de uvas frescas de los Estados Unidos de América 
actualmente. A medida que pasaban los años los precios han ido 
creciendo poco a poco, de esta manera Perú se consolidó con un 
precio unitario de US$ 3.07 por kilo en dicho producto, mientras que 
Chile y México se afianzaron con US$ 2.55 y US$ 2.86 por kilo 
respectivamente en el año 2019. Para culminar, gracias al Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (vigente desde 2009), el 
país sudamericano obtuvo la preferencia de ingresar uvas frescas con 
arancel cero a los Estados Unidos (Moreyra, 2019). 
En cuanto a las uvas frescas en Países Bajos, estas son 
principalmente importadas desde Perú y Sudáfrica en los meses de 
noviembre a febrero; mientras que entre los meses de marzo a mayo la 
India y Chile son los que le proveen. Últimamente, el Perú y Sudáfrica 
se consolidaron con precios unitarios más altos que el promedio (US$ 
2.77 y US$ 2.49 por kilo respectivamente) para el 2019, mientras que la 
India y Chile están ligeramente por debajo del precio promedio, aunque 





Al respecto de las uvas frescas en Reino Unido, la mayor cantidad es 
importada desde Sudáfrica, actual mayor proveedor del país parte de la 
Unión Europea. El Perú en este mercado compite más con Sudáfrica y 
España que con Chile, ya que los meses (noviembre – diciembre) en 
los que Reino Unido importa uvas frescas provenientes de Perú 
coinciden ligeramente con el periodo en el que el país africano y el 
europeo le proveen dicho producto. Para el 2019, el Perú se consolidó 
con un precio unitario de US$ 3.05 por kilo, por otro lado, Sudáfrica 
(US$ 2.36 por kilo), España (US$ 2.34 por kilo) y Chile (US$ 2.19 por 
kilo) (Moreyra, 2019). 
Dentro de las importaciones de Alemania, existe una fuerte presencia 
de países europeos, donde Italia constituye el primer país proveedor en 
uvas, seguido de Sudáfrica ocupando el segundo lugar; continuamente 
le siguen España, India, Grecia, Países Bajos, Egipto; Chile y Brasil se 
encuentran en el octavo y noveno lugar, finalmente Perú ocupando el 
décimo lugar. Entre los meses de diciembre y enero donde Perú 
importa uvas a este país, coincide con grandes países competencia: 
Italia, Sudáfrica, Países Bajos y Brasil. En cuanto a los precios unitarios 
por kilo para el año 2019, Italia se mantuvo en US$ 1.95, Sudáfrica 
US$ 2.51, España US$ 2.09, India US$ 2.15, Grecia US$ 1.61, Países 
Bajos US$ 1.83, Egipto US$ 2.61; mientras que los países 
latinoamericanos como Chile, Brasil y Perú, se mantuvieron en US$ 
2.66, US$ 2.67 y US$ 2.58, respectivamente (Moreyra, 2019). 
Mientras tanto, la República Popular de China, más conocida como 
China, es un país líder en la producción de uvas, sin embargo, también 
importa este producto de otros países, Chile ocupa el primer lugar 
como país proveedor, continuamente Perú ocupando el segundo lugar 
seguido de Australia. El Perú cuenta con una gran ventaja ya que entre 
los meses de enero a marzo anticipa sus ventas, contando con una 
gran aprobación gracias a la calidad del producto; mientras que Chile y 
Australia complementan sus ingresos en el mercado chino en los 




kilo, Chile se cotizaba en US$ 2.32, Perú US$ 2.43 y Australia US$ 
3.11 (Moreyra, 2019). 
Protocolo fitosanitario 
Es la última variable, pero no menos importante en la matriz de 
selección de mercados; si no existe un pacto entre ambos países sobre 
las condiciones del producto a exportar, o sea, un protocolo 
fitosanitario; es imposible introducir el producto en el mercado destino.  
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú, SENASA, es un 
organismo público especializado al Ministerio de Agricultura con 
autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, 
producción orgánica e inocuidad agroalimentaria; cuya labor es 
inspeccionar, verificar las cargas comerciales en su lugar de origen, y 
tras cumplir con todos los requisitos y medidas de seguridad se obtiene 
un Certificado Fitosanitario para tener entrada a los mercados 
internacionales (SENASA, 2020). 
Tabla 9 
Requisitos Fitosanitarios de la ONPF de los Principales Países 
Importadores de Uva 
Países Requisito específico 
PAÍSES PERTENECIENTES A LA UE 
Países Bajos -  Certificado Fitosanitario 
- Etiquetado de cajas o envases. Reino Unido 
Alemania 
PAÍSES DE NORTE AMÉRICA 
Estados Unidos 
-  Certificación del inicio del tratamiento 
cuarentenario en frío. 
- Certificado Fitosanitario e indicar el número 
de contenedor y precinto. 
- Ver puertos autorizados. 
PAÍSES DE ASIA 
China  
-  Certificación del inicio del tratamiento 
cuarentenario en frío. 
- Etiquetado de cajas o envases. 




Países Requisito específico 
de contenedor y precinto. 
- Ver puertos autorizados. 
Fuente: SENASA (2014) 
Búsqueda de clientes y gestión de exportación directa 
La partida arancelaria de uvas frescas fue el número 0806100000, 
identificada en la sección de búsqueda de partida del SIICEX, como se 
muestra en la Figura 15 Anexo 4. 
Ingresando a la sección “Consulta por partida” disponible en la página 
de Aduanet de la SUNAT, se consultó la partida arancelaria de uvas 
para registrar los datos de aduana de salida, mes de exportación, año y 
el régimen correspondiente, Figura 16 Anexo 4. 
Una vez detallado lo anterior, aparece un listado de países 
importadores, obteniendo su aduana de salida, país destino, mes y el 
monto de venta en dólares americanos FOB, Figura 17 Anexo 4. 
Se ingresó al país destino, se extrajo el número de Declaración Única 
de Aduana (DUA) para ingresar y obtener información del exportador 
suministrado por SUNAT, Figura 18 Anexo 4. 
Una vez adquirida la DUA, se buscó en esta el “número de manifiesto” 
para luego ingresarla en la sección “búsqueda por número de 
manifiesto de carga”. 
Con el dato del peso bruto obtenido de la DUA, se localizó al 
consignatario de Estados Unidos con el objetivo de contactarlo y tener 
un trato comercial de exportación, Figura 19 Anexo 4. 
Ya identificado el cliente potencial a exportar, se plantea contactarlo, 
para luego darle de conocimiento la propuesta de oferta virtual, 
después se hace el envío virtual de la cotización, envío de muestra 
producto y finalmente se llega a un acuerdo comercial con el 




La figura 8, se propone la secuencia para la búsqueda del cliente 
potencial. 
Figura 8 
Secuencia para la Búsqueda del Cliente Potencial 
 
Fuente: Vásquez (2017) 
Evaluación económica 
La evaluación económica, se realizó a partir de datos obtenidos de 
cotizaciones a empresas del sector agroexportador en la región Piura, 




comienza y decide exportar bajo la modalidad de exportación directa; 
importador directo, utilizando el Incoterm FCA - producto puesto en 
puerto. Asimismo, se decidió la modalidad de envío LCL (contenedor 
compartido) para la exportación. 
El cronograma de envíos se efectuó en función al auge de producción 
de uvas frescas en la región Piura, y el envío por medio de pallets de 
acuerdo a las especificaciones de la tabla 10. 
Tabla 10 
Dimensiones de Pallets Marítimos y su Capacidad para una 
Exportación de Uvas Frescas 
1 Pallet 
Característica Capacidad 
Las dimensiones son las siguientes:  
Pallet marítimo de 120 x 100 x 15 cm: 114 
cajas en una base de 3 x 2 (6 cajas por 
piso) y 19 pisos de altura 
934.8 kg. 
Fuente: Elaboración propia 
Los envíos de uvas frescas se llevan a cabo en pallets de 114 cajas 
conteniendo 8.2 kg de uvas frescas envasadas en bolsas uveras con 
aprox. 500 gr cada una. Los envíos para el 1er año se estimaron de la 
siguiente manera: 05 pallets (4,674 kg.) para el mes de enero; 05 
pallets (4,674 kg.) para el mes de febrero; 03 pallets (2,804.4 kg.) para 
el mes de marzo; 04 pallets (3,739.2 kg.) para el mes de octubre; 05 
pallets (4,674 kg.) para el mes de noviembre; 05 pallets (4,674 kg.) 
para el mes de diciembre. El total a exportar para el primer año es de 








Meses de Campaña de Exportación y Cantidad Total a exportar 
Meses N° de Pallets Peso kg 
Enero 5 4,674 
Febrero 5 4,674 
Marzo 3 2,804.4 
Octubre 4 3,739.2 
Noviembre 5 4,674 
Diciembre 5 4,674 
Total a exportar 27 25,239.6 
Fuente: Elaboración propia 
Tomando en cuenta el total mensual a exportar, se calculó el total de 
inversión anual de exportación en base a costos de: servicio de 
maquila de uvas frescas (recepción, pesado, empaque, paletizado, 
enfriado, despacho y etiquetado); flete y enfriado (Sullana – Puerto del 
Callao en Lima con operador logístico); flete marítimo internacional 
(Puerto del Callao – Puerto destino); certificaciones como el Certificado 
de Origen y el Certificado Fitosanitario; gastos aduaneros, seguro y 
gastos operativos, además de costos administrativos, costos de activos 
fijos y de servicios. La inversión total del proyecto asciende a 28,416.27 
dólares para el año 1 tal y como se muestra en la tabla 15. 
En consecuencia, se obtuvo el capital de trabajo, el presupuesto de 
inversiones, el presupuesto de ingresos, el punto de equilibrio, el 
estado de ganancias y pérdidas, y el flujo de caja económico para el 
cálculo respectivo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 
Retorno (TIR). Los parámetros empleados para evaluación económica 
fueron: precio del producto fijado en US$ 3.00/kg, tipo de cambio 




La tasa de crecimiento anual de 4% fue tomada del informe “LA UVA 
PERUANA: Una oportunidad en el Mercado Mundial”, y en un horizonte 
proyectado a 5 años (Moreyra, 2019). 
b. Instrumento 
A continuación, se presentan los instrumentos de recolección de datos: 
 SIISEX: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. Es 
un portal disponible en la web donde proporciona información a los 
exportadores peruanos como: partida arancelaria de productos 
comercializados, estadísticas de comercio exterior, estudio de 
mercado/producto, precios referenciales internacionales, información 
general sobre un país, políticas de comercio exterior como acuerdos 
comerciales y negociaciones, programas de capacitación en línea, 
entre otros; disponible en www.siicex.gob.pe.  
 Trade Map: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional 
de las empresas. Esta aplicación web brinda información como: 
Importaciones, exportaciones y valores comerciales sobre productos 
comercializados mundialmente, asimismo, proporciona mercados 
competitivos y mercados alternativos. Su información está reflejada 
en tablas, gráficos y mapas mediante flujos comerciales mensuales, 
trimestrales y anuales; disponible en www.trademap.org 
 SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria; 
dentro de su plataforma “Operatividad Aduanera” obtiene 
información en base a las importaciones y exportaciones nacionales 
como: movimientos y operaciones de todas las aduanas, partida 
arancelaria, país de origen y país destino durante un periodo 
seleccionado, datos de una DUA, datos sobre un importador o 
exportador; asimismo se puede realizar consultas sobre los 
conocimientos de embarque (marítimo, aéreo) por año y número de 
manifiesto, entre otros; disponible en www.sunat.gob.pe 
 SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú. 
Proporciona protocolos fitosanitarios para cada mercado 




 Para el cálculo de la rentabilidad se utilizaron herramientas 
informáticas como el Microsoft Excel. 
De acuerdo al tipo de variable a investigar, se utilizó su propio 
instrumento para la recopilación de datos (ver Tabla 24, Anexo 07). 
3.5. Procesamiento y análisis de datos 
Recolección y procesamiento 
Se obtuvieron los valores predichos de la cantidad exportada de uva 
fresca según las variables cuantitativas y cualitativas, y se espera que 
cuando exista ausencia de un fenómeno o factor externo el precio se 
mantenga; asimismo, cuando exista la presencia del fenómeno se 
observe una reducción del valor en el análisis (Díaz y otros, 2008). 
Para la determinación de la rentabilidad se hizo uso de los indicadores 
para analizar la viabilidad de un proyecto de inversión en una pyme, los 
cuales fueron: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y 
la relación Beneficio – Costo (B/C) (ESAN, 2020). Estos índices sirvieron 
para la evaluación económica de una exportación de uvas frescas, el cual 
tuvo un precio fijado de US$ 3.00/Kg, con una tasa de descuento de 16% 





























4.1. Análisis e interpretación de resultados 
4.1.1. Selección de Mercado 
En la tabla 12, las sumatorias resultantes de las variables para la 
selección del mercado en los países de Estados Unidos, Países 
Bajos, Reino Unido, Alemania y China fueron 4.15, 3.15, 3.90, 3.25 
y 2.50 respectivamente. Siendo Estados Unidos, el país con mayor 
ponderación y conveniente para la exportación (4.15), seguido de 
Reino con un puntaje de 3.90. 
Tabla 12 






Reino Unido Alemania China 
Punt. Pond. Punt. Pond. Punt. Pond. Punt. Pond. Punt. Pond. 
Importaciones 0.20 5 1.00 4 0.80 2 0.40 2 0.40 2 0.40 
Primer país 
proveedor 
0.05 3 0.15 4 0.20 5 0.25 4 0.20 4 0.20 
Exportaciones 
peruanas 
0.05 5 0.25 4 0.20 2 0.10 2 0.10 1 0.05 
Disponibilidad 
de transporte 
0.10 5 0.50 4 0.40 4 0.40 3 0.30 4 0.40 
Consumo per 
Cápita 
0.20 2 0.40 1 0.20 5 1.00 4 0.80 1 0.20 




0.05 5 0.25 4 0.20 4 0.20 2 0.10 4 0.20 
Protocolo 
Fitosanitario 
0.15 4 0.60 5 0.75 5 0.75 5 0.75 3 0.45 
TOTAL 1.00 4.15 3.15 3.90 3.25 2.50 





Desde el año 2008, la modalidad de transporte utilizado para la 
exportación de uvas hacia Estados Unidos ha sido 72% marítimo, 
15% aéreo y 12% multimodal (Mincetur, 2010). PortMiami, uno de 
los puertos con mayor movimiento en este país y el más cercano a 
Perú, desde el 2016, ya importa diversos productos agrícolas, 
partiendo desde el Puerto Callao con una duración de 9 días de 
viaje y 8 días desde Paita sin transbordo a Panamá, convirtiéndose 
en una gran ventaja competitiva para las rutas aéreas (Earle, 
2017). 
En los últimos ocho años, el Perú ha evolucionado 
exponencialmente en sus exportaciones de uvas frescas a los más 
importantes mercados potenciales del mundo, apareciendo en los 
primeros puestos como país proveedor de dicha fruta. Es así que, 
en lo que concierne a sus exportaciones de uvas frescas hacia los 
Estados Unidos de América, obtuvo una tasa de crecimiento anual 
de 441% en el periodo 2012-2019 tal como se muestra en la figura 
9. 
Figura 9 
Evolución de las Exportaciones Peruanas de Uvas Frescas a 
Estados Unidos en el Periodo 2012 - 2019 
 
































La tabla 13 indica los precios que sostuvo Perú hacia los 
principales países importadores a nivel mundial en el año 2019, 
siendo Estados Unidos el país con mejor precio por kilogramo en el 
mercado ($ 3.00). A partir de los meses de octubre – febrero los 
precios unitarios comienzan a incrementarse debido a que Perú 
está en su máxima cosecha, teniendo una alta demanda por estos 
grandes países, en especial por Estados Unidos. 
Tabla 13 
Perú: Estacionalidad de Precios por Kg. de Uvas Frescas en los 







Unido Alemania China 
Enero 3.02 2.83 2.58 2.41 2.55 
Febrero 3.07 2.53 2.77 2.20 2.45 
Marzo 2.89 2.33 2.78 1.85 2.33 
Abril 3.06 2.11 3.76 2.26 2.19 
Mayo 1.90 2.44 2.70 3.26 2.46 
Junio - - - 2.62 - 
Julio 3.81 2.66 - 2.00 - 
Agosto 2.83 - - 3.00 - 
Setiembre 2.80 1.65 3.44 1.00 1.83 
Octubre 3.00 2.09 2.38 2.27 2.88 
Noviembre 3.28 2.94 3.12 3.14 2.51 
Diciembre 3.32 3.06 3.16 2.80 2.48 
Promedio 
2019 3.00 2.46 2.97 2.40 2.41 
Fuente: Trade Map (2019) 
4.1.2. Búsqueda de cliente 
En la tabla 14, se muestran 3 clientes potenciales, con un promedio 
importado de 7 toneladas, identificados mediante la ruta propuesta 




sección operatividad aduanera de SUNAT se logró identificar el 
manifiesto de carga. 
El manifiesto de carga es el formato que emite el transportista 
internacional, en el cual se requiere información sobre el medio de 
transporte, tipo de mercancía, la cantidad, la unidad de medida, 
peso bruto, número de bultos; asimismo requiere de información 
del exportador. Teniendo en cuenta los datos del exportador 
descritos en la DUA y número de manifiesto, se extrajeron los 
datos del cliente (consignatario), a quien luego se le puede 
contactar y poder así tener un acuerdo comercial de exportación 
(Acosta, 2003). 
Tabla 14 
























Fuente: SUNAT (2019-2020) 
4.1.3. Evaluación Económica 
Tabla 15 
Flujo de Caja Económico Proyectado a 5 años (US$) 
Años Año 0 Año 1 Año  2 Año 3 Año 4 Año 5 
I.-INGRESOS  
 
75,719 78,748 81,897 85,173 88,580 
Ventas US$ 
 
75,719 78,748 81,897 85,173 88,580 
Cantidad Kg 
 




Años Año 0 Año 1 Año  2 Año 3 Año 4 Año 5 
II.-EGRESOS -28,416.3 28,416 27,660 28,205 28,772 29,361 
Utilidad operativa 
 
47,303 51,087 53,692 56,402 59,219 
Depreciación 
 
 256 256 256 256 256 
Utilidad antes de Impuestos 
 
47,047 50,831 53,436 56,146 58,963 
Impuestos (29.5%) 
 
13,879 14,995 15,764 16,563 17,394 
Utilidad después de 
Impuestos 
 
33,168 35,836 37,673 39,583 41,569 
Restitución de flete marítimo 
 
2,371 2,466 2,565 2,668 2,774 
FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO US$ -28,416.3 35,539 38,302 40,238 42,250 44,343 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 15, los ingresos del año 1 muestran un monto de US$ 
75,719 dólares y se señala 25,240 kg de cantidad exportada en el 
mismo año. La proyección se desarrolló en un horizonte de 
operaciones de exportación a 5 años, acompañada de una tasa de 
crecimiento anual de 4%. Cabe resaltar que el costo de flete 
marítimo internacional se restituye en cada año, ya que ese costo 
le compete al comprador y en un principio debería ser pagado por 
él, pero por razones de acuerdo mutuo, el pago y la gestión del 
transporte internacional están a cargo del vendedor. La inversión 
aplicable para esta exportación fue considerada con aporte propio 
de 100%, sin ninguna estructura de financiamiento. 
Andbank (2012) sostiene que la rentabilidad es el beneficio 
adquirido de una inversión, el cual se mide como el índice de 
ganancias o pérdidas sobre la cantidad invertida; es decir, que si 
en el flujo de caja obtenido se compensan todos los costos se 




caja desarrollado se consiguieron saldos positivos acordes con los 
indicadores evaluados en la tabla 16. 
Tabla 16 
Valor Actual Neto Económico (VANE) y Tasa Interna de Retorno Económica 
(TIRE) 
Conceptos Valores Condición 
Cok- Costo de oportunidad de capital (%) 16   
VAN (US$)  86,992.34  VAN>0; Se acepta el proyecto 
TIR (%) 129 TIR>KO; Se acepta el proyecto 
Costo/Beneficio 4.55 B/C>1;Se acepta el proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
El VAN se entiende como la ganancia adquirida en moneda, es 
decir la cantidad de dinero que se obtiene en términos netos. El 
Valor Actual Neto (VAN) del proyecto de exportación fue de US$ 
86,992.34 dólares, el cual es mayor a cero y significa que el flujo de 
caja es mayor que la inversión en valores actualizados a una tasa 
de descuento o costo de oportunidad de 16 %, la cual fue tomada 
como referencia del artículo “La tasa de descuento en la evaluación 
de proyectos y negocios empresariales” (Molina & Del Carpio, 
2014). Por su parte, la Tasa Interna de Retorno (TIR) fue de 129% 
superior al costo de oportunidad de 16%, lo cual favorece a la 
viabilidad del proyecto; asimismo la relación del costo – beneficio 
da como resultado 4.55 interpretándose como la ganancia de más 
de 4 veces la inversión. En conclusión, bajo los indicadores 































 Con respecto al objetivo general: Identificar el mercado potencial destinado 
para la exportación de uva fresca y su rentabilidad para una pyme; mediante la 
matriz de Selección de Mercado y bajo datos obtenidos de Trade Map, se 
identificó a Estados Unidos como el mercado más idóneo para la exportación 
de uvas frescas con su respectivo análisis de rentabilidad para una pyme. 
 
 De acuerdo con la investigación titulada Plan de negocios para una 
exportadora de uva de mesa al mercado chino, la cual señala que su inversión 
total es US$ 313,422 dólares, con un VAN de US$ 280,327.31 y una TIR de 
25% en un horizonte de 10 años, y recuperación de 5 años; contrasta un poco 
con la presente investigación ya que este proyecto es para una Pyme 
exportadora y no precisamente productora. Al ser de esa manera, esta 
investigación posee costos mucho menores, puesto que se inicia desde la 
compra de servicio de maquila hasta consolidar la exportación. Es así que, la 
inversión es US$ 28,416.27, con un VAN de US$ 86,992.34 y una TIR de 
129%; aduciendo una rentabilidad importante en un horizonte de 5 años y a 
una tasa de descuento de 16% al igual que la investigación de Peñafiel. 
 
 Según la tesis de maestría titulada Evolución y análisis de la producción y 
exportación de uvas de mesa: 2000-2012, la cual concluye que el Perú exporta 
uvas de mesa a países con los cuales se tiene firmado un acuerdo de libre 
comercio y los cuales tengan mayor dinamismo en sus importaciones; coincide 
con el presente estudio, ya que actualmente los países sobre todo de Europa y 
Norteamérica son más dinámicos y poco exigentes en sus importaciones, es 
decir, establecen pocas barreras comerciales para los países proveedores de 
productos agrícolas con el fin de realizar exportaciones más efectivas. 
 
 Según el estudio titulado Exportación de uva Red Globe peruana a Estados 
Unidos 2006-2015, el cual sostiene que la uva Red Globe tuvo una tendencia 
de crecimiento de 26% con un volumen de 69,009 toneladas, y una tendencia 
de crecimiento de 28% en el valor de exportación reflejado en US$ 202,839 
dólares; obtiene un resultado similar al de la presente investigación, la cual 
señala que las uvas frescas consiguieron una tasa de crecimiento anual de 





 De acuerdo con la tesis titulada Oportunidad de negocio en el mercado de 
Hong Kong, China para la exportación de uva red globe de Fruitxchange, 
Sullana – Piura 2017, la cual argumenta que la demanda de importación de 
Hong Kong de acuerdo a la uva red globe se clasifica por medio de la compra a 
los países de Chile (236,493 t.), Australia (100,284 t.), Perú (42,332 t.), Estados 
Unidos (29,842 t.), y Sudáfrica (14,793 t.); concuerda ligeramente con la 
presente investigación, ya que para el Perú, Hong Kong es el mercado ubicado 
en tercer lugar al que se le exportó uvas frescas para el año 2019, reflejándose 



















1. La presente tesis analizó el entorno comercial de la uva fresca utilizando 
Trade Map, en la que se evidenció que el Perú es un notable productor de uva 
fresca en Latinoamérica junto a Chile. Asimismo, obtuvo un importante 
crecimiento anual de exportación de 441% entre el 2012-2019, también 
sostuvo precios que oscilan entre US$ 2.40 y US$ 3.81/kg. 
 
2. Mediante la herramienta Trade Map y los resultados que arrojó la matriz de 
selección de mercados, se obtuvo a Estados Unidos como el mercado más 
indicado para una exportación de uvas frescas. Asimismo, se determinó a 
“Star Produce”, empresa estadounidense distribuidora de berries, como un 
posible cliente potencial para una pyme, encontrándose en el mismo estado 
que el puerto de Miami. 
 
3. La presente investigación determinó la rentabilidad de una exportación de 
uvas frescas para una pyme hacia Estados Unidos mediante indicadores de 
rentabilidad para proyectos de inversión, los cuales fueron: Valor Actual Neto 
(VAN), el cual asciende a US$ 86,992.34; Tasa Interna de Retorno (TIR), la 
cual fue 129% y mayor a la tasa de descuento aplicada del 16%; y la relación 
Beneficio – Costo (B/C), la cual fue 4.55 siendo más de 4 veces la inversión 
estimada (US$ 28,416.27). Estos resultados permiten interpretar que existe 











1. Las Pymes exportadoras deben expandir su negocio a diversos mercados en 
productos perecibles (frutas y hortalizas), ya que el Perú tiene la ventaja de 
contar con tierras dispuestas a la siembra y cosecha de estos productos. 
También, porque el mercado de uvas frescas, en específico, está en 
constante crecimiento y las barreras comerciales cada vez son menores. 
 
2. Lo más conveniente al momento de exportar hacia los Estados Unidos u otro 
mercado destino, es identificar clientes que se encuentren cerca al puerto 
destino de desembarque para que resulte más atractiva la propuesta de 
compra-venta al importador; asimismo es recomendable capacitar al pequeño 
agroexportador a reconocer el momento que se debe emprender, ya que 
pueden presentarse situaciones desfavorables donde puedan afectar la 
rentabilidad del negocio. 
 
3. Las pymes deben realizar planes de exportación de uvas frescas enfocados 
en los mercados que ofrezcan un mejor valor comercial, sean más dinámicos 
en sus importaciones y poco exigentes en sus barreras comerciales como lo 
son Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos. 
 
4. Realizar un análisis comparativo sobre la utilización de los incoterms en 
cuanto a la optimización de la rentabilidad de una pequeña y mediana 
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ANEXO N° 01 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Figura 10 
Acerca de Trade Map 
 
Fuente: Centro de Comercio Internacional (2019) 
Figura 11 
Acerca de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT 
 





Acerca del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX 
 
Fuente: SIICEX (2020) 
 
Figura 13 
Acerca del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 
 





ANEXO N° 02 
EXPORTACIONES MUNDIALES DE UVAS FRESCAS 
Tabla 17 
Países Exportadores de Uvas Frescas, Tn. y Precios Referenciales en el Periodo 2015 al 2019 
Exportadores 


























China 771546 210233 3,67 663606 254453 2,61 735177 280418 2,62 689599 277162 2,49 987242 366524 2,69 
Chile 1090972 845603 1,29 1048758 799846 1,31 993044 794684 1,25 1074239 821883 1,31 949712 740837 1,28 
Países Bajos 701455 296887 2,36 807544 324500 2,49 876330 369785 2,37 985072 363448 2,71 918638 375806 2,44 
Estados 
Unidos 
909601 392821 2,32 916396 386389 2,37 902978 384814 2,35 924505 419905 2,20 855945 377011 2,27 
Perú 690379 307987 2,24 646318 285559 2,26 653449 269662 2,42 763142 322087 2,37 811771 348846 2,33 
Italia 717831 469166 1,53 745975 484636 1,54 863476 493824 1,75 799773 465204 1,72 719715 424676 1,69 
Sudáfrica 483154 324004 1,49 437707 305123 1,43 541704 337168 1,61 541910 324084 1,67 521161 321297 1,62 
Australia 188041 87420 2,15 325701 114486 2,84 299432 111495 2,69 295920 113879 2,60 406353 153752 2,64 
Hong Kong, 
China 
343320 166908 2,06 354651 205387 1,73 363648 202228 1,80 369197 200913 1,84 396159 210357 1,88 
España 328265 149151 2,20 325472 156743 2,08 338022 149583 2,26 410349 175378 2,34 343190 155720 2,20 




ANEXO N° 03 
PRODUCCIÓN DE UVAS FRESCAS PERUANAS 
Figura 14 
Ventana Comercial Mundial para Perú 
 


























ANEXO N° 04 
BÚSQUEDA DE CLIENTE 
Figura 15 
Búsqueda de Partida Arancelaria - SIICEX 
 
Fuente: SIICEX (2020) 
 
Figura 16 
Búsqueda de Partida Arancelaria - SUNAT 
 








Listado de Declaración Única de Aduanas (DUA) 
 
Fuente: SUNAT (2020) 
Figura 18 
Declaración Única de Aduanas 
 






Ubicación de Clientes para contactar 
 
















ANEXO N° 05 
GESTIÓN PARA LA EXPORTACIÓN DE UVAS FRESCAS 
Figura 20 




























ANEXO N° 06 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Tabla 18 
Capital de Trabajo para una Exportación de Uvas Frescas 






Servicio de terceros – Producto         
Servicio maquila de uvas frescas: recepción, 
pesado, empaque, paletizado, enfriado, 
despacho + etiquetado 
Kg. 25239.6 0.32 8076.67 
Flete y enfriado (Sullana -Puerto del Callao) con 
Operador Logístico Frío Aéreo 
Pallets 27 47.11 1271.97 
Enfriado (Serv. de tratamiento de frio en tránsito 
marítimo) 
Pallets 27 5.24 141.48 
Flete marítimo - Puerto Callao- Miami Pallets 27 87.83 2371.41 
Gastos Certificados         
Cert. Fitosanitario – SENASA 
 
6 9.27 55.62 
Certificado de Origen 
 
6 12 72 
Costos ADUANAS y Seguro         
Gastos aduaneros (agente) 
 
6 80 480 
Transmisión electrónica  
(agente aduana) DUA 
 
6 23.6 141.60 
Seguro 
 
6 51.3 307.80 
Gastos operativos 
 
6 30 180 
Recursos Humanos         
Administrador 1 12 571 6857 
Asistente 1 12 286 3429 
Servicios         
Serv. Luz y agua meses 12 10 120 
Internet meses 12 20 240 
Telefonía móvil meses 12 20 240 
Telefonía fija meses 12 25 300 
Licencia Municipal   1 100 100 
Gastos de acceso 
a bases de datos meses 12 30 360 
Transportes local /nacional 
 
12 25 300 






2 400 800 
Impresora 1 1 80 80 
Escritorios 
 
2 100 200 
Sillas 
 
4 50 200 
Gastos de oficina         
Alquiler oficina 1 13 150 1950 
Paquetes de papel bond millar 2 3.5 7 
Facturas balotario 2 15 30 
Guías Remisión balotario 2 15 30 
Tinta impresión frascos 3 10 30 
Archiveros 
 
6 3 18 
Lapiceros  
 
5 0.2 1 
Sellos 
 
2 3 6 
Otros 
 
1 20 20 
Total capital de trabajo anual (US$)       28416.27 
 
Tabla 19 
Presupuesto de Inversiones 
Presupuesto de inversiones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ANUAL   
    Servicio de terceros – Producto 11861.53 12335.99 12829.43 13342.61 13876.31 
Gastos Certificados 127.62 132.72 138.03 143.56 149.30 
Costos ADUANAS y Seguro 1109.40 1153.78 1199.93 1247.92 1297.84 
Recursos Humanos 10285.71 10285.71 10285.71 10285.71 10285.71 
Servicios 1660.00 1660.00 1660.00 1660.00 1660.00 
Activos fijos (bienes de oficina) 1280.00 
    gastos de oficina 2092.00 2092.00 2092.00 2092.00 2092.00 








Presupuesto de Ingresos 
Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Valor de Venta Unitario ($) 3 3 3 3 3 
Concepto Ventas  Ventas  Ventas  Ventas  Ventas  
Cantidad Kg 25,239.60 26,249.18 27,299.15 28,391.12 29,526.76 
Ventas ($) 75,718.80 78,747.55 81,897.45 85,173.35 88,580.29 
Ingresos  75,718.80 78,747.55 81,897.45 85,173.35 88,580.29 
 
Tabla 21 
Estructura de Costos 
Año 1 2 3 4 5 
Costos Variables           
Servicio maquila de uvas frescas: recepción, 
pesado, empaque, paletizado, enfriado, 
despacho + etiquetado 
8076.7 8399.7 8735.7 9085.2 9448.6 
Flete y enfriado (Sullana -Puerto del Callao) 
con Operador Logístico Frío Aéreo 
1272.0 1322.8 1375.8 1430.8 1488.0 
Enfriado (Serv. de tratamiento de frio en 
tránsito marítimo) 
141.5 147.1 153.0 159.1 165.5 
Flete marítimo - Puerto Callao- Miami 2371.4 2466.3 2564.9 2667.5 2774.2 
Gastos Certificados           
Cert. Fitosanitario – SENASA 55.6 57.8 60.2 62.6 65.1 
Certificado de Origen 72.0 74.9 77.9 81.0 84.2 
Costos ADUANAS y Seguro           
Gastos aduaneros (agente) 480.0 499.2 519.2 539.9 561.5 
Transmisión electrónica  
(agente aduana) DUA 
141.6 147.3 153.2 159.3 165.7 
Seguro 307.8 320.1 332.9 346.2 360.1 
Gastos operativos 180.0 187.2 194.7 202.5 210.6 
Costo Variable Total 13098.6 13622.5 14167.4 14734.1 15323.5 
Costos Fijos           
Recursos Humanos           
Administrador 6857.1 6857.1 6857.1 6857.1 6857.1 
Asistente 3428.6 3428.6 3428.6 3428.6 3428.6 




Serv. Luz y agua 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 
Internet 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 
Telefonía móvil 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 
Telefonía fija 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 
Licencia Municipal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Gastos de acceso 
a bases de datos 
360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 
Transportes local /nacional 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 
Gastos de oficina           
Alquiler oficina 1950.0 1950.0 1950.0 1950.0 1950.0 
Paquetes de papel bond 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 
Facturas 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Guías Remisión 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Tinta impresión 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 
Archiveros 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 
Lapiceros  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Sellos 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Otros 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
Costo Fijo Total 14037.7 14037.7 14037.7 14037.7 14037.7 
 
Tabla 22 
Punto de Equilibrio 
Año 1 2 3 4 5 
Costo fijo total 14037.71 14037.71 14037.71 14037.71 14037.71 
Costo variable total 13098.55 13622.49 14167.39 14734.09 15323.45 
Cantidad exportada 25239.60 26249.18 27299.15 28391.12 29526.76 
Costo variable unitario 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 
Valor de venta unitario 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Punto de equilibrio (Q) kg 5658.01 5658.01 5658.01 5658.01 5658.01 








Estado de Ganancias y Pérdidas 
Año 1 2 3 4 5 
INGRESOS POR VENTAS 75719 78748 81897 85173 88580 
Total de ingresos 75719 78748 81897 85173 88580 
GASTOS 
     Costo de venta 11862 12336 12829 13343 13876 
Gastos administrativos 14038 14038 14038 14038 14038 
Gasto de venta 1237 1287 1338 1391 1447 
Gasto de activos fijos 1280 
    Total gastos 28416 27660 28205 28772 29361 
Utilidad Operativa 47303 51087 53692 56402 59219 
Impuesto a la Renta 29.5% 13954 15071 15839 16638 17470 



















ANEXO N° 07 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Figura 22 
Uvas Frescas en Bolsas Uveras 
 
Figura 23 






ANEXO N° 08 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Tabla 24 
Instrumentos a utilizar para la Recolección de Datos 
Variable Indicador Escala de Medición Instrumento 
Importaciones 
Valor US$ millones 
FOB 
1. < 500 US$ FOB 
2. [500-700] US$ FOB 
3. [700-900] US$ FOB 
4. [900-1,200] US$ FOB 














Valor US$ millones 
FOB 
1. < 20 US$ FOB 
2. [20-50] US$ FOB 
3. [50-100] US$ FOB 
4. [100-300] US$ FOB 




Días de tránsito  
1. > 60 días 
2. [30-60] días 
3. [25-30] días 
4. [20-25] días 








Consumo per cápita 
Kilogramo / 
habitante 
1. < 3 kg/hab. 
2. [3-4] kg/hab. 
3. [4-5] kg/hab. 






Variable Indicador Escala de Medición Instrumento 




1. < 1.50 US$ 
2. [1.50-2.00] US$ 
3. [2.00-2.50] US$ 
4. [2.50-3.00] US$ 
5. > 3.00 US$ 




1. > 3 países prov. 
2. 3 países prov. 
3. 2 países prov. 
4. 1 país prov. 




1. < 2 meses 
2. [2-3] meses 
3. [3-4] meses 
4. [4-5] meses 





1. ≥ 6 requisitos 
2. 5 requisitos 
3. 4 requisitos 
4. 3 requisitos 






















CONSTANCIA DEL ASESOR 
 
